
















エドルアール＝コンスタン・ビオ（Édouard Constant Biot, 1803.7.2.-1850.3.12）は，『周禮』
のフランス語による全訳で知られる中国学者である。ビオの略歴については，パリ・アジア学
会（la Société asiatique de Paris）1850年7月3日総会で読み上げられた，1849-1850年の業績報





































三冊とは，『中国帝国地理辞典』（un Dictionnaire géographique de l’empire chinois） ; 『中国公


















































































9 － 129 －
エドゥアール・ビオとその業績
1. Notice sur quelques procédés industriels connus en Chine au XVIe siècle, Journal asiatique, 1835.
（十六世紀の中国で知られていた工法の概要）
2. Note sur le triangle arithmétique, décrit dans le Souan fa tong tsong, ouvrage de l’an 1593, époque 
antérieure à l’invention de Pascal. Journal des Savants, 1835.（パスカルの発見に先立つ1593年の
著作、『算法統宗』に見られる三角法について）
3. Mémoire sur la population de la Chine et ses variations, depuis l’an 2400 avant J.-C. jusqu’au XVIIe 
siècle de notre ère. Journal asiatique, 1836.（紀元前2400年～ 17世紀の中国の人口とその変動
について）
4. Mémoire sur la condition des esclaves et des serviteurs gagés en Chine. Ibid. 1837. （中国の奴隷・下
僕の状況について）
5. Mémoire sur le système monétaire des Chinois. Ibid. 1838.（中国人の貨幣制度について）
6. Mémoire sur les recensements des terres, consignés dans l’Histoire chinoise. Ibid. 1838.（中国の史
書に記録された土地調査について）
7. Mémoire sur la condition de la propriété territoriale en Chine, depuis les temps anciens. Ibid. 1838.（古
代以降の中国の土地所有の状況について）
8. Note sur la connaissance que les Chinois ont eue de la valeur de position des chiffres. Ibid. 1839.（数
の位の値について中国人の有した知識について）
9. Table générale d’un ouvrage chinois intitulé Souan-fa tong tsong, ou Traité complet de l’art de 
compter, traduite et analysée. Ibid. 1839.（『算法統宗』，すなわち計算法総論と題する中国書の
総目次の翻訳と解説）
10. Mémoire sur divers minéraux chinois, appartenant à la collection du Jardin du roi. Ibid. 1839.（宮廷
コレクションの中国の多様な鉱石について）
11. Mémoire sur les montagnes et cavernes de la Chine. Ibid. 1840.（中国の山と洞窟について）
12. Recherches sur la hauteur de quelques points remarquables du territoire chinois. Ibid. 1840.（中国
領の主要地点の高度についての研究）
13. Recherches sur la température ancienne de la Chine. Ibid. 1840.（古代中国の気温についての研究）
*14. Causes de l’abolition de l’esclavage ancien en Occident. Paris, 1840, in 8°.（西洋の古代奴隷制
廃止の原因）7）
*15. Mémoire sur la condition de la classe servile au Mexique, avant la conquête des Espagnols. Paris, 
1840, in 8°. （スペイン征服以前のメキシコの奴隷階級の状況について）
16. Tchou chou ki nien, chronique traduite du chinois, Journal asiatique, 1841.[et css]. （『竹書紀年』の
7）l’Académie des sciences morales et politiques の受賞論文。　
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翻訳）
17. Catalogue général des tremblements de terre en Chine. Annales de chimie et physique, 1841.（中国
の地震総目録）
18. Traduction et explication du Tchéou-peï, ancien ouvrage astronomique, Journal asiatique. 1841.（『周
髀』と題する中国古典の翻訳と解説）
19. Dictionnaire des noms anciens et modernes des villes et arrondissements des 1er, 2e et 3e ordres, 
compris dans l’empire chinois. Paris, 1842, in 8°.（中国帝国内町および府州県古今名称辞典）
20. Mémoire sur le chapitre Yu kong du Chi-king et sur la géographie de la Chine ancienne. Journal 
asiatique, 1842.（書経禹貢と古代中国の地理について）
21. Mémoire sur les déplacements du cours inférieur du ﬂeuve Jaune. Ibid, 1843.（黄河下流の川筋の
変化について）
22. Recherches sur les mœurs anciennes des Chinois, d’après le Chi-king. Ibid. 1843.（詩経に基づく
中国人の古代風俗の研究）
23. Observations anciennes de la planète Mercure, extraites de la Collection des vingt quatre historiens 
de la Chine. Comptes rendus de l’Académie des sciences, t. XVII.（古代の水星観測記録，二十四
史より抜粋）
24. Note sur la direction de l’aiguille aimentée en Chine, et sur les aurores boréales observées dans ce 
pays. Ibid. t. XIX.（中国における羅針盤の指す方向とこの地域で観測される北極光について）
25. Mémoire sur l’extension progressive des côtes orientales de la Chine, depuis les anciens temps. 
Journal asiatique 1844.（古代以来の中国当方沿岸の漸進的な拡張について）
26. Mémoire sur la Constitution politique de la Chine au XIIe siècle avant notre ère. Mémoires des 
savants étrangers, publiés par l’Académie des inscriptions et belles lettres, t. II.（紀元前十二世紀
の中国の政体について）
27. Études sur les anciens temps de l’Histoire chinoise. Journal asiatique, 1845 et 1846.（史書の古代
について）
28. Catalogue de tous les météores observés en Chine, avec la date du jour de l’apparition et 
l’identification des constellations traversées. Mémoires des savants étrangers de l’Académie des 
sciences, t. X.（中国で観測された全流星リスト，出現日および横切った星座鑑定のデータ
を附す）
29. Recherches faites dans la grande collection des historiens de la Chine, sur les anciennes apparitions 
de la comète de Halley. Connaissances des temps pour 1846.（膨大な中国史書に見える古代のハ
レー彗星出現についての研究）
30. Catalogue des comètes observées en Chine, depuis l’an 1230 jusqu’à l’an 1640 de notre ère. Ibid.
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（1230年から1640年までに中国で観測された彗星リスト）
31. Catalogue des étoiles extraordinaires observées en Chine, depuis les temps anciens jusqu’à l’an 1200 
de notre ère. Ibid.（古代より1200年までの中国で観測された異常な星のリスト）
32. Essai sur l’histoire de l’instruction publique en Chine, et de la corporation des lettrés,depuis les 
anciens temps jusqu'à nos jours 2 parties formant un vol. in 8°. Paris 1845 et 1847.（中国教育制
度と文人層の歴史について―古代より今日まで）
33. Note sur un phénomène de mirage indiqué par quelques textes, Journal asiatique,1848（中国文献
にみえる蜃気楼現象について）
34. Mémoire sur les monuments analogues aux pierres druidiques qu’on rencontre dans l’Asie orientale, 
et en particulier à la Chine. Mémoires de la Société des antiquaires de France, vol. IX, 1848.（東ア
ジアに見られるドルイドの石碑に似たモニュメントについて）
35. Mémoires sur les colonies militaires et agricoles des Chinois. Journal asiatique, 1850.（中国の屯
田兵について）
36. Le Tcheou-li ; ou, Rites des Tcheou, traduit et annoté (ouvrage posthume), deux vol. in 8° avec 
des planches, et un glossaire alphabétique. Paris, 1851.8. Notice sur quelques procédés industriels 












8）Manuel du constructeur des chemins de fer, ou Essai sur les principes généraux de l'art de construire 
les chemins de fer (1834)　
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これは書の扉に " ouvrage entièrement rédigé d'après les documents chinois "と記されているように，


































































































































11）1795 年のメートル法制定後の 1 リューは約 4km。　
－ 136 －
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20）クーラン『パリ国立図書館漢籍目録』（Catalogue des livres chinois, coréens, japonais, etc .）Ⅳ





















































































































































































































































































































































































































































25）Jean Pierre Abel Rémusat（1788-1832）。東洋学者。中国語を独習し，1814 年コレージュ・ド・フ























































































































































































しかし，Biot は「舉」を “repas complet”（完全な食事）と解釈しており，「大喪則」以下の翻訳も
“Il n’y a pas de repas complet quand il y a un grand service funèbre, une grande famine, une grande 
épidémie. De même, il n’y a pas de repas complet, s’il y a des calamités dans le ciel ou sur la terre, si 






































































































































































































































































































































































































































































*40　Vie de Demosthene（デモステネスの生涯）, §3。
（３）デルヴェ・ド・サン＝ドニ侯33）の関与について
ジャン＝バティストのavertissementによれば，『周禮』訳の第二冊はジュリアンの援助で出
版に漕ぎ着けたという。しかし，コルディエ（Henri Cordier, 1849 - 1925）のBibiliotheca Sinica
の注記 (p.1408)によると，デルヴェ・ド・サン＝ドニ侯が完成させたことが，デルヴェの
Examen des faits mensongers contenus dans un libelle publié sous le faux nom de Léon Bertin (1875)（レ
オン・ベルタンに仮託され公表された中傷文中の偽りの調査）に見えるという。この書は，現
在，Galiicaで閲覧可能である。その書には，Notice sur les travaux de M. d'Hervey de Saint-Denys 
relatifs aux études chinoises（デルヴェ・ド・サン＝ドニ氏の中国学関連業績）が附されていて，
その中に“Achevé la traduction des dernieres sections du Tcheou-li（『周禮』の最終部の訳の完成）”
という一項があり，その証拠としてデルヴェが挙げるのはジャン＝バティスト自身がデルヴェ
に贈った『周禮』訳に書き入れた以下のような献辞である。
Offert à M. d'Hervey de Saint-Denys, en reconnaissance de l'intérêt qu’il a témoigné pour la mémoire 





33）Marquis d'Hervey de Saint-Denys( 1822-1892)。ジュリアンの後任としてコレージュ・ド・フランス
の中国学講座の教授になった中国学者。夢学者でもあり，フロイトが手に入れられなかった稀覯本 Les 








ス語による『周禮』全編の訳注Le Tcheou-li ; ou, Rites des Tcheou, traduit et annoté　は，1851年，
パリで出版された。訳は二巻でビオの作成にかかる用語集（table des matières）が附されている。
この書は，書の扉にも記されているように，当時，初めての欧州語訳であり，現在でも欧州語
全訳としては唯一のものである。そして，「經書の西譯が其後幾種類も出てゐるに拘らず『周禮』
だけはこの佛譯より外にない爲に特に重んぜられている」（石田幹之助『歐米に於ける支那研
究』1942），「この著作は，この分野の模範で，1940年，北京で重版されたことからも，その
現代的意義は知られよう」（フレーシュ前掲書）などとされるように，中国学者，エドゥアール・
ビオの遺した数々の業績のうち，最も高く評価されているものなのである。

